





































































































































В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
Сьогодні Україна бере активну участь у всіх напрямах міжнародної 
діяльності, зокрема діяльності ООН, НАТО, найважливішими з яких 
є підтримання міжнародного миру та безпеки і зміцнення верховенства 
права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у вирішенні 
проблем соціально-економічного й гуманітарного характеру, забезпечен-
ня прав людини. Метою статті є висвітлення важливих аспектів міжна-
родної діяльності: особливості притягнення до відповідальності тих, хто 
здійснює правопорушення в цій сфері, оскільки у майбутньому це пи-
тання буде відігравати вирішальну роль у тому, якими будуть міжнарод-
ні відносини з тією чи іншою державою. Дане питання досліджували 
такі науковці, як М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, В. Н. Денисов, 
1  Студент 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
